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1924 Nr. 23. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 583. Anmeldt den 1. April 1924 Kl. 11®® af DAVA 
Daells Varehus, Manufakturhandel, Kobenhavn, og registreret den 7. Juni 
s. A. Ordet ; Dava. Mærket er kun registreret for Sæber i fast, flydende eller Pulver­
form, Midler til Rensning af Træ, Læder og Metaller, Pletaftagningsmidler, kos­
metiske Midler, Midler og Redskaber til Haarets, Tændernes, Svælgets, Neglenes 
og Føddernes Pleje, Parfumer, Farver, Gaskogeapparater, elektriske Kogeapparater 
samt Køkkenudstyr, elektriske Strygejærn og elektriske Varmeapparater, Senge og 
Møbler. 
HERKULES 
Reg. 1924 Nr. 584. Anmeldt den 23. April 1924 Kl. 11®® 
af Aktiebolaget Arvika-Verken, Fabrikation af Landbrugs­
maskiner og -redskaber, Arvika i Sverige, og registreret den 
7. Juni s. A. Ordet; Herkules. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 22. Maj 1920 registreret i Stockholm den 15. 
Juni 1920 som en særlig opfunden Benævnelse bl. a. for Harver, Kultivatorer, 
Rense- og Hakkeredskaber, Meje- og Slaamaskiner, Høsteapparater, Selvbindere, 
River, Høpresser, Tærskeværk, Hestegange, Hakkelsemaskiner, Frø- og Korn-
sorterere, Rodfrugtskærere, Foderkageknusere, Kværne til groftmalet Sæd, Tørve-
rivemaskiner, Motorer, dog ikke til Cykler, Mejeriredskaber undtagen saadanne 
Dele som Lejer, Hjulbøsninger og Hjulnav. Mærket er her kun begært registreret 
for disse Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 585. Anmeldt den 29. April 1924 Kl. 10 
af H. Steensens Margarinefabrik, A.-S., Handel og Fabrikation 
af Margarine, Palmin og Fedtstoffer, Vejle, og registreret 
,den 7. Juni s. A. Ordet: Pop. Mærket er kun registreret for 
Margarine og Palmin. 
Reg. 1924 Nr. 586. Anmeldt den 13. Maj 1924 Kl. 11^' af A.-S. 
0. F. Asp, Fabrikation af og Handel med kemiske Artikler, Køben­
havn, og registreret den 7. Juni s. A. Ordet; Asp. Mærket er kun 
registreret for alle Slags Skokræm, Metal-Pudsekræm, Lædersværte, 
Seletøjssværte, Bonevoks og Mop-Olje. 
POP 
ASP 
Reg. 1924 Nr. 587. Anmeldt den 13. 
Maj 1924 Kl. 11" af A.-S. I. P. Holmblad, 
Fabrikation af og Handel med kemiske 
Artikler, København, og registreret den 7. 
Juni s. A. Ordet; Holmblad. Mærket er 
kun registreret for alle Slags Skokræm, Metal-Pudsekræm, Lædersværte, Seletøjs-
sværte, Bonevoks og Mop-Olje. 
HOLMBLAD 
164 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1924 Nr. 588. Anmeldt den 13. Maj 1924 Kl. 11^® af * ODfTI T* 
D e t  Danske Medicinal- & Eemikalie-Eompagni, A.-S., Fabrikation /\ VåMA 1 
af og Handel med kemiske Artikler, København, og registreret 
den 7. Juni s. A. Ordet: Appelt. Mærket er kun registreret for alle Slags Skokræm 
Metal-Pudsekræm, Lædersværte, Seletøjssværte, Bonevoks og Mop-Olje. 
Reg. 1924 Nr. 589. Anmeldt den 14. Maj 1924 ••• 
Kl. 10^*^ af Chemische Fabrik Flora, Fabrikation af 
Desinfektionsmidler, Dubendorf ved Ztirich i Schweiz, 
og registreret den 7. Juni s. A. Ordet: Xex. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 26. Januar 1921 registreret i Berne for Desin­
fektionsmidler, Midler til Udryddelse af Insekter, Midler til Udryddelse af Snyltere 
paa Planter og Dyr, Midler mod Insektstik og til Bekæmpelse af Malaria. 
Reg. 1924 Nr. 590. Anmeldt den 14. Maj 1924 Kl. 
10®° af samme, og registreret den 7. Juni s. A. Ordet: 
SupracaVn. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
13. Februar 1924 registreret i Berne for farmaceutiske 
Produkter. 
Sjipfacain 
Reg. 1924 Nr. 591. Anmeldt den 17. 
Maj 1924 Kl. 10 af Burk & Braun, Kakao-, 
Chokolade- og Sukkervarefabrikation, Fa­
brikation af Nærings- og Nydelsesmidler af 
enhver Art, Cottbus i Tyskland, og registreret 
den 7. Juni s. A. Ordet: Burkbraun, hvis to 
Stavelser dannes af mod hinanden hældende Typer. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 15. November 1923 registreret i Berlin den 27, Februar 1924 for farma­
ceutiske Tilberedninger, i Særdeleshed farmaceutiske Sukkervarer og andre Tilbe­
redninger til sanitært Brug, Lecithin og æggehvideholdige Tilberedninger for Syge 
og Rekonvalescenter, Midler til at holde Levnedsmidler friske, alkoholfri Maltdrikke, 
Vine og Likører, ogsaa i spiselige Kapsler af Kakao eller Sukker, alkoholfri Drikke 
af Mælk, Valle, Frugt og Ekstrakter til Fremstilling af disse, Kødkonserver, Grønt­
og Frugtkonserver, i Særdeleshed tørrede Grønsager og tørret Frugt, tørrede Svampe, 
syltede Frugter, til Køkkenbrug og Konditori, Frugtsafter og Geleer, tørret Ægge­
hvide, tørret Æggeblomme, kondenseret Mælk, Flødeblandinger, fedtholdige Nærings­
midler til at smøre paa Brød, Kakaofedt og andre Oljer og Fedtstoffer til Spise­
brug, Kaffe, Midler til Erstatning for Kaffe, Te, Honning, Kunsthonning, Sirup og 
andre Sukkertilberedninger til Ernæring, Mælkesukker, Paasmøringsstoffer af Frø 
og Sirup til Brød, Børnemel, tilberedt Havremel og andre tilberedte Melsorter, til­
beredte og ikke tilberedte Melsorter med Tilsætning af Kakao eller Chokolade, 
valset Havre med og uden Tilsætning af Kakao og Chokolade, Stivelse og Stivelses-
tilberedninger, Deigvarer, Vanilje, Vanillinsukker, Spisekrydderier, Kakao og Kakao­
produkter, i Særdeleshed Chokolade, Sukkervarer, Bage- og Konditorivarer, Bage­
pulver, Bagemel, Buddingpulver, diætetiske Næringsmidler, ristede Ris og andre 
tilberedte Sædkorn, Næringstilberedninger af Malt, Papir og Papvarer, Trykkeri­
produkter og Legetøj. 
Reg. 1924 Nr.592. Anmeldt den 22. Maj 1924 Kl. 11^® af SANOCRYSIN 
Dansk Chemo-Therapeutisk Selskab ved Andersen, Siesbye & Weitz-
mann. Fabrikation af medicinske Præparater, København, og registreret den 7. Juni 
s. A. Ordet: Sanocrysin. Mærket er kun registreret for medicinske Præparater. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 165 
Reg. 1924 Nr. 593. Anmeldt 
den 17. Maj 1924 Kl. 10 af 
Niels Christian Alsing Thorsen, 
Bryggeri, Silkeborg, og registreret 
den 7. Juni s. A. Ordet; Albovl, 
skraat opad fra venstre til højre 
oven over Ordene: Til Suppe og 
Sauce, der staar vandret. For­
neden staar til venstre; Fabrlken 
Albovi og til højre; Silkeborg. 
Reg. 1924 Nr. 594. Anmeldt 
den 19. Maj 1924 Kl. ll^s af W. H. 
Chaplin & Co., Limited, Handel med 
Vin, London i England, og registreret 
den 7. Juni s. A. Inden for en rekt­
angulær Ramme staar Anmeldernes 
Navn og Hjemsted. I C 'et i Ordet; Chaplin ses Hovedet af en Mand med Paryk, 
der holder et Vinglas i sin højre løftede Haand. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 6. November 1923 registreret i London den 21. Marts 1924 i Klasse 43 
for Vine, Spirituosa, Likører og Styrkedrikke. 
Reg. 1924 Nr. 595. Anmeldt den 24. Maj 1924 I A ^ Kil Kl 
Kl. 11®^ af Plasmon-Werke, Eduard Menke, Fabrika- |N| 
tion af og Handel med Nærings- og Nydelsesmidler 
og Præparater til tekniske, kemiske og farmaceutiske Øjemed, Neu Rrandenburg 
i Mecklenburg i Tyskland, og registreret den 7. Juni s. A. Ordet: Plasmon. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 3. Marts 1917 registreret i Berlin den 12. Juni 
s. A. for kemiske Produkter til farmaceutiske Øjemed, kemiske Produkter til indu­
strielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Farver, derunder Farver til Nærings-
og Nydelsesmidler, Klæbestoffer, Appreturmidler, Hektografmasse, Bogtrykkervalse-
Præparater, Kaseingummi, Stivelsesgummi, 01, Ølpulver, Ølekstrakt, Vin, Spirituosa, 
Essenser til Vin og Spirituosa, Limonadepulver, Kød- og Pølsevarer, Kødekstrakt, 
Grønsager, Frugt, Frugtsafter, Geleer, Konserver og Erstatningsmidler, Mælk og 
Mælkepræparater, Smør, Ost, Spiseoljer og Fedt, Kaffe, Kaffetilsætninger og Kaffe­
erstatninger, Mel og Gryn, Dejgvarer, Sukker, Krydderier og Krydderierstatninger, 
Sirup, Kompot, Honning, Sødstoffer, Kakao, Kakao-Præparater og -Surrogater, 
Chokolade, Chokolade-Præparater og Chokolade-Surrogater, Bager- og Konditor­
varer, derunder Kiks, Biskuit, Peber- og Honningkager, Tvebakker, Sukkervarer, 
Gær og Gærpræparater, Bagepulver, Fodermidler, diætetiske Næringsmidler, Malt 
og dettes Præparater og Surrogater. Den 5. Marts 1924 er der tilført det tyske 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende An­
meldere. 
Reg. 1924 Nr. 596. Anmeldt den 26. Maj 1924 Kl. 11^^ _ — ^ 
af Aktiebolaget Baltic, Fabrikation af Centrifuger og andre fi A • '  X J. O 
Mejerimaskiner samt Apparater til Telegrafering og Tele­
fonering, Stockholm i Sverige, og registreret den 7. Juni s. A. Ordet: Baitlc. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 23, April 1924 registreret i Stockholm den 13. Maj 
s. A. som en særlig opfunden Benævnelse for Apparater og Tilbehør og Dele til 
Telegrafering og Telefonering. 
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Reg. 1934 Nr. 597. 
Anmeldt den 27. Maj 
1924 Kl. 113^ af Stem-
wollspinnerei Bahren-
feld, Gr. m. b. H., Spinde­
ri og Farveri, Altona-
Bahrenfeld i Tyskland, 
og registreret den 7. 
Juni s. A. I en aflang 
Etikette med ornamen­
teret Ramme ses for­
oven Ordet: Walkuren 
med hvide Bogstaver paa sort Bund. Den nederste Del er inddelt i et aflangt Felt, 
der paa Siderne er begrænset af to søjledannede Ornamenter og foroven af en 
ornamenteret Buelinje. Foran i dette Felt ses til venstre et Træ og en Træstub 
og til højre en Valkyrie paa en stejlende Hest. I Baggrunden et Bjerglandskab. 
Til højre og til venstre for dette Felt ses to symmetriske, nærmest trekantede 
Felter. I det højre af disse ses en Valkyrie, der leder en gaaende Hest, og i det 
venstre en Valkyrie i Samtale med en Kriger. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 22. November 1923 registreret i Berlin den 14. Maj 1924 for Garn, Hosekram­
varer og Trikotage. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 6. Juni 1924 at regne; 
Reg. 1914 Nr. 353 British Xylonite Company, Limited, London i England, 
Reg. 1914 Nr. 354 A.-S. A. M. Hirschsprung & Sønner, København, 
Reg. 1914 Nr. 356 Carl Valdemar Christiansen, Hillerød, 
Reg. 1914 Nr. 357 Westminster Tobacco Co., Ltd., London i England, 
Reg. 1914 Nr. 358 Heinrich Bierling, G.m. b. H., Brockwitz ved Dresden i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 360 A.-S. De Danske Spritfabrikker, København, 
Reg. 1914 Nr. 361 for Gabriel und Jos. Sedlmayr Spaten Franziskaner-Leistbrau, 
A.-G., Miinchen, Munchen i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 362 for samme. 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 6. Juni 1924: 
Reg. 1914 Nr. 350 Niels Carl Anthon Rasmussen, Odense, 
Reg. 1914 Nr. 351 Nienstædt & Co., København, 
Reg. 1914 Nr. 353 Amsterdamsche SuperJosfaatJabriek, Amsterdam i Holland, 
Reg* 1914 Nr. 355 „Columb" Dansk Aktieselskab for Import af russiske Gumml> 
varer. Kobenhavn, 
Reg. 1914 Nr. 359 Heinrich Ernemann, Aktien-Gesellschaft fiir Camerafabrikation, 
in Dresden, Dresden i Tyskland, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 7. Juni 1924: 
Reg. 1930 Nr. 1003 Aktiebolaget Arvika-Verken, Stockholm i Sverige. 
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